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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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териальные объекты)  и  энергии  (нематериальные объекты и процессы).  Бизнес,  как источ‐
ник  создания благ и получения дохода,  обладает различными видами капитала,  осуществ‐
ляет множественные транзакции, стремится к получению целостной картины своей деятель‐
ности во многих измерениях.  












Учет функционирует  в  определенных  пространственно‐временных  пределах  относи‐
тельно хозяйственной деятельности и представлен квартетом «человек ‐ природа ‐ хозяйст‐
венная  деятельность  ‐  информация»,  который  имеет  влияние  на  формирование  базовых 
ценностей учетной науки. Учет ‐ производный от имеющейся экономически‐социальной си‐
туации,  обслуживает  определенную  экономико‐социальную формацию.  Учетная  наука,  как 
часть общего цикла экономических наук ‐ это сфера умственной деятельности человека, фи‐
лософией и основной целью которой является моделирование учетной картины мира  (ото‐
бражение  объективной  экономической  реальности).  Кардинальные  изменения  в  общест‐
венно‐экономической формации человечества заставляют учетную науку к пересмотру своих 
ценностей,  факторов  влияния,  категорий и фундаментальных  принципов,  истинности  науч‐
ных положений. 
Синергетическая  парадигма  внесла  в  науку  новый  стиль мышления,  новое  видение 
мира как нестабильной среды, неопределенность и альтернативы развития возникновения 
по ряду из хаоса. Исследуя онтологическую суть учета экономической деятельности в свете 
синергетической  парадигмы  мы  должны  признать,  что  это  не  двойная  запись,  «Дебет», 
«Кредит», а отдельная философия, система или форма мышления, специфически организо‐
ванная с целью получения новой информации и новых знаний о объекте исследования.  













Понятие  «учет»  является  дефиницией,  которая  обозначает  специфический  вид  дея‐
тельности,  связанный  с  информационным  отображением  процессов,  событий,  явлений  и 
тому  подобное.  Учет  в  сфере  экономической  деятельности  ограничивается  информацион‐
ным отражением экономической действительности и связанных с ней процессов и явлений. 
Аналогичную ситуацию можем наблюдать в других науках, например арифметика и матема‐
тика,  арифметика  является  частью  математики,  но  не  отдельной  наукой.  Аналогично  учет 
экономический является частью онтологического понятия «учет». 
Отечественные  ученые  называют  весь  процесс  информационного  отражения  эконо‐
мической  действительности  и  науку  об  учете –  бухгалтерским  учетом,  используя  при  этом 
термины «оперативный», «статистический», «финансовый», «управленческий», «стратегиче‐



























теряется  объект  исследования,  сфера  человеческой  деятельности,  сущность,  содержание, 
категории и др.»  [3].  Если название «бухгалтерский»  учет  в  средние века,  в  определенной 
степени, можно было понять, поскольку книги и записи в них служили юридическим доказа‐
тельством  совершенных  фактов,  а  книги  регистрировали  нотариусы  и  свидетельствовали 
подписью и печатью, то в наши дни этого не делают и делать не будут. 
В последние десятилетия сложилась ситуация,  когда несоответствие названия науки 
потребностям развития  содержания учетного процесса  тормозит не  только научные иссле‐
дования, но и практическое использование информации, которую генерирует учет. В качест‐
ве компромиссного варианта названия учетной науки предлагается словосочетание «хозяй‐
ственный  учет»,  которое  указывает  на  ограничение информационного  поля  хозяйственной 
деятельностью предприятия. 
Нельзя  отрицать,  что  учет  это  наука,  поскольку  содержит  систематизированное  зна‐
ние, базируется на определенных принципах и тому подобное. И для целостного понимания 
сущности  учета  и  его  адекватной  интерпретации,  отметим,  что  практика  ведения  записей 
(record  keeping)  существовала  задолго  до  возникновения  методологии  двойной  записи.  Е. 
Кохлер, В.Купер, Ю. Иджири (Kohler, EL, Cooper, WW, & Ijiri, Y.) в книге "Словарь для бухгал‐
теров» определяют «Book keeping» как «процесс анализа, классификации и записи транзак‐
ций  соответственно  определенного  порядка»  [4],  а  Г.  Картер  (R. Carter)  в  книге «Advanced 













Ответы  на  вопросы,  которые  ставит жизнь,  представляют  собой  совокупность  прин‐
ципов,  подходов,  концептуальных  взглядов  на  то,  как  решать  оперативные,  тактические  и 












методический  инструмент  экономико‐правового  согласования  экономических  интересов 
всех  участников  бизнеса,  по  поводу  справедливого  распределения  заработанных доходов, 
на уровне отдельно взятого предприятия »[6]. М.Р. Лучко, давая определению учета и назы‐
вая его традиционно – бухгалтерским, –  считает, что это «...  сложная,  созданная знаниями, 
интеллектом  и  сознанием  человека,  система  измерения,  регистрации,  сбора,  обработки, 
анализа  и  представления  данных  об  активах,  капитале  и  обязательствах  предприятия  под 
влиянием хозяйственных событий  [7,  с. 21]. М.Ю.Медведев использует термин «экаунтоло‐
гия» (от англ. Account ‐ счет, гр. Logos ‐ слово, понятие, учение), понимая под ним науку, ко‐
торая  изучает  универсальные  возможности  учета,  независимо  от  бухгалтерского  учета,  в 
первую  очередь  в  отношении  компьютерных  баз  данных  [8].  Задачей  экаунтологии  автор 




из  трех  частей:  философской,  методологической,  экономической.  Несмотря  на  рациональ‐
ные  моменты  представленного  понимания  дефиниций,  необходимо  признать,  что  такой 
подход не может претендовать на целостную теорию учета. 
В  монографии  «Идеальная  система  учета:  концепция,  архитектура,  информация» 
профессор Пушкарь Н.С. предлагает к использованию термин «информология» [9], понимая 
под ним науку о создании представления о деятельности предприятия с помощью получен‐



















гой  стороны  ‐  как материальную  субстанцию  (практическую деятельность)  и  процесс,  про‐
дуктом которого являются ресурсы. Использование учетных методов приводит к отображе‐
нию экономической реальности, объяснение и прогнозирование экономических явлений. 
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